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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 28 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015053 NOVIA YULIA SARI 15  94X
 2 1704015081 NUR AISYAH 13  81X X X
 3 1704015119 VENNY AYU WAHYULI 14  88X X
 4 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM 9  56X X X X X X X
 5 1704015251 AZIMATUL AULIA 14  88X X
 6 1704015268 ANISA NUR FAHRI 15  94X
 7 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 16  100
 8 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR 14  88X X
 9 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI 14  88X X
 10 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO 16  100
 11 1804015086 DIAH LUKITOWATI 14  88X X
 12 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 16  100
 13 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD 16  100
 14 1804015169 MAYA MUZAYANAH 15  94X
 15 1804015200 SITI NURAINI 15  94X
 16 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 13  81X X X
 17 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI 14  88X X
 18 1904015070 SITA MELIANI 16  100
 19 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL 16  100
 20 1904015284 SAEFUL BAHA 14  88X X
 21 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN 13  81X X X
 20.00Jumlah hadir :  21  21  20  16  17  19  21  19  21  19  21  16  17  13  21




: Farmasi dan Sains
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Data Statistika  20 SRI NEVI GANTINI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan diagram  21 SRI NEVI GANTINI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  21 SRI NEVI GANTINI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Ukuran Penyebaran Data  20 SRI NEVI GANTINI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  16 SRI NEVI GANTINI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Teori Peluang  17 SRI NEVI GANTINI
 7 Selasa
20 Apr 2021
Estimasi Proporsi  19 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  21 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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: 4G
















Estimasi Standart Deviasi  19 SRI NEVI GANTINI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Pengujian Hipotesis  21 SRI NEVI GANTINI
 11 Selasa
8 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  19 SRI NEVI GANTINI
 12 Selasa
15 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  21 SRI NEVI GANTINI
 13 Selasa
22 Jun  2021
Uji Anova  16 SRI NEVI GANTINI
 14 Selasa
29 Jun  2021
Korelasi  17 SRI NEVI GANTINI
 15 Selasa
6 Jul 2021
Regresi  13 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015053 NOVIA YULIA SARI  75 73  44 75 C 62.10
 2 1704015081 NUR AISYAH  65 74  60 75 C 66.25
 3 1704015119 VENNY AYU WAHYULI  70 77  72 75 B 73.05
 4 1704015245 MUHAMMAD RADEN ANOM  70 77  56 75 C 66.65
 5 1704015251 AZIMATUL AULIA  75 74  52 75 C 65.55
 6 1704015268 ANISA NUR FAHRI  60 75  52 73 C 61.85
 7 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  75 77  44 75 C 63.10
 8 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  65 74  48 74 C 61.35
 9 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  70 75  52 75 C 64.55
 10 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO  60 72  60 74 C 64.40
 11 1804015086 DIAH LUKITOWATI  75 73  72 73 B 73.10
 12 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD  75 74  60 74 B 68.65
 13 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  60 75  56 73 C 63.45
 14 1804015169 MAYA MUZAYANAH  70 75  80 72 B 75.45
 15 1804015200 SITI NURAINI  75 78  56 75 B 68.15
 16 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  70 78  60 75 B 68.50
 17 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI  65 75  72 74 B 71.20
 18 1904015070 SITA MELIANI  95 72  88 75 A 84.45
 19 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL  80 73  72 75 B 74.55
 20 1904015284 SAEFUL BAHA  95 74  68 75 B 76.95
 21 1904019013 GALIH HAENDRA NURDIN  60 73  52 75 C 61.55
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
